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ESPEJO 
Casas-Deza fue uno de los primeros autores que 
describió el emplazamiento de Espejo: " ... sentada (la 
villa) en un eminente cerro de piedra que se dirige de 
NO. a SO. cuya forma es a manera de cuesta( ... ) En su 
cabeza tiene un castillo desde donde se descubre mucha 
parte de la provincia. La población se extiende por casi 
toda la circunferencia del cerro, pero a causa de lo alto 
y escarpado del sitio la mayor parte de las calles son 
muy pendientes y las casas están unas sobre otras". El 
tipo morfológico más frecuente en la Campiña, el de 
pueblo-fortaleza, es el que conviene, pues, a Espejo; 
asentándose sobre un cerro-testigo que se ha visto favore-
cido por la proximidad de los afloramientos triásicos 
muy deleznables tajados por el arroyo del Aljibe. Las 
calles del pueblo actualmente siguen las curvas de nivel, 
constituidas en principales por su · menor pendiente, o 
uniendo a las anteriores se trazan verticalmente, siendo 
en ocasiones las pendientes muy elevadas. 
Según Menéndez Pidal, García Bellido y Casas-
Deza la actual población se corresponde con la "Uccubi" 
Espejo, coronado por su bien conservado castillo, se asoma a la 
carretera encaramado sobre un cerro, mirador natural de la 
campiña oriental. Sus calles radiales son pendientes y algunas, 
incluso, de aceras escalonadas. (Foto: M. Pijuán). 
de los íberos, que con posterioridad latinizó su nombre 
en "Attubi", y que como premio a su actitud en la guerra 
civil César la hizo "colonia inmune", rebautizándola 
"Claritas Julia". En la civilización árabe se la denominó 
"Al-Calat". Los pormenores de la fundación del señorío 
de Espejo en época medieval han sido recientemente 
reconstruidos por J. Padilla González. El lugar fue una 
heredad particular, perteneciente a la familia Pay Arias 
desde 1260, por lo menos, como premio a su labor, en 
la reconquista. El 14 de enero de 1303, en Benavente, 
Pay Arias de Castro, consiguió merced de Fernando IV 
para repoblar el lugar; otorgándole al año siguiente la 
justicia y la facultad de poder nombrar los oficiales del 
lugar (concediéndole lo que es propiamente el señorío 
jurisdiccional). La consagración definitiva del señorío se 
realizará en 1309, cuando siendo Pay Arias de Castro 
embajador extraordinario de Fernando IV en A viñon, 
ante el Papa Clemente V, logre bula en la que se le 
conceden los diezmos prediales de una legua a la redon-
da de su castillo de Espejo. Junto a este proceso legal se 
asiste históricamente a una ampliación por compras de 
la heredad inicial de don Pay. Antes de este período se 
conoció el lugar con el nombre de "Alcalá", hasta que 
en 1303 el rey lo cambió por "Espeio". El topónimo 
"Alcalá", es muy significativo para apreciar el origen 
árabe del núcleo precedente al de Espejo cristiano. Así 
los sucesivos nombres que el lugar recibió sucesivamente 
fueron, con los ya citados: Torres de Pay Arias, Alcalá, 
Espeio, Espexo y Espejo. La hipótesis sobre la significa-
ción y etimología de este último término viene comenta-
da por Casas-Deza en su "Corografía ... ", al hacerlo deri-
var de "Specula" con su significado de atalaya, vigía, lo 
que como el mismo autor afirma "conviene muy bien 
por la elevada situación que ocupa". A. García Bellido 
es del mismo parecer y añade: "En todo caso no parece 
árabe ni se registra como tal en ninguna autoridad". 
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El término de 56'9 km. 2 tiene zonas de afloramiento 
triásico con margas rojizas y piedra al N. y además el 
Trías aparece en muchos sitios en afloramientos muy 
entremezclados con margas del Oligoceno o formando 
el substrato muy somero de éstas, que son las más exten-
sas del término, sobre todo al NE. El Mioceno compren-
de una banda horizontal inmediatamente al S. del pue-
blo; también constan zonas localizadas de geología 
cuaternaria; al S. existen afloramientos de "alberos", 
comprendidos entre los arroyos de Carchena y de Caba-
ñas, que posibilitan viñedos de cierta calidad. 
Los cultivos dominantes son el olivar y el cereal; 
existen, además, 454 Has. con denominación "Montilla-
Mociles" en viñedo y los terrenos acuíferos aluviales del 
río Guadajoz son cultivados en regadío. 
En su gastronomía sobresale el chorizo casero, que 
alcanza merecida fama, y los dulces de "cuajado". 
De sus monumentos merecen verse el castillo, cons-
truido en mampostería desde el siglo XI; la parroquia 
de San Bartolomé de fines del siglo XV, si bien con 
posterioridad modificada, sobresaliendo el retablo de 
fines del gótico con pinturas de Pedro Romana y la 
custodia en plata labrada por Bernabé García de los Re-
yes. 
Sus festividades más significativas son la feria de 
San Bartolomé, patrono de la villa, del23 al27 de agosto; 
la romería de San Isidro; y el Día de Santiago, verbena, 
el 25 de julio. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
